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Folyó 15£ félévi előfizetés iitólsó száma* 
Vasárnap Június 24. 1866. 2 « . s z á m . i± félév 24djvk évfolyam. 
> Előfizetési áij: 
> Egész évre helyben 5 frt. 
I Félévre , " .V „ 
> Postai küldéssel 6 „ 
> Egyes példány — 15 kr. 
\ H i r d e t é s e k jutányos árért k ö -
> zöltetnek, külön mindannyiszor 
> 30 kr. bélyegdij fizettetik. 
Bebreezenbea; j 
Ez „Ér tes í tő" kiadó hivatala és a ( 
Xttdakoióíatézet létezik V 
Gzegléd -Burgundia útszán, a / . 
52-dik szánni háznál. 
Nagy-Váradon: < 
Előfizetések és hirdetések te l ­
ve tétnek 
Kenézy Miklós 
T u d a k o 7. ó i u í ,é z e t é b e n. 
< 
DEBRECZEN NAGYVÁRADI ÉRTESÍTŐ 
E I U l ~ £ ^ E t l l M l § Y E l H l B I f C 
Kereskedelmi, ipar, gazdászat és különféle tartalommal. 
Külföldre nézve Kiadó-hivatalunk száraára hirdetményeket elfogad, M. Frankfurtban: Ottó Molien és Jíneger könyv-
kereskedése; Bécsben: Maasenstein és Vagler. Oppeliik Alajos és J. 6f. J&rauner. 
Előfizetési felhívás a „ D e l > r e € Z e i i - l S [ a g y Y á r a < i Í É r t e s í t ő " 1866-dik év második felére, 
mint 48-dik félévi folyamára. 
g < j g * E mai számmal a féléves előfizetési időszak végződvén , — kiknek előfizetési idejük lejárt, azt mielőbb megúj í t an i 
t i sz te le t te l ké re tnek . — Előfizetések és hirdetések bérmentes í tve ké re tnek küldetni. 
HIVATALOS ÉS MAGÁN HIRDETÉSEK. 
1 8 S C S ^ Egy jó háztól való fin % | 
Debreczenben levő füszerkereskedésbe gya­
kornokul felveendő kerestetik. 
Dgyanott egy %% oktávás 
zongora 
%t£&h e ladó, vagy havibér le t használa t ra is kiadó. £*$•$& 
** Értekezhetni mindkét tárgyban ez Értesítő &$§& 
» ,„ , kiadóhivatalában. ¥W?¥ m 
ELADÓ I I I 
N a g y v á r a d o n épen a hídfőnél, a város legkitűnőbb s leg­
keresettebb helyén, a föulszában 310. szám alatt fekvő szilárd 
anyagból épült, jó állapotú, alul boltokkal ellátott, i «• e n j o v e -
d e l m e z ö e m e l e t e s h á z , - - s z a b a d kézből e ladó.— érte­
kezhetni egyik tulajdonos &riva Kata/üt-nal. 
t Y . 2 0 . l O 
Egész liáz s udvar 
bérbeadása. 
Néhai T h ó m a M á r t o n n é hagyatékéihoz tartozóKis-
ujutszán levő ház, melyben jelenleg Szemes Ls t-
v á n borraérést gyakorol, reánk jövő ujévlöl kezdve. 
hat egymásután következő évekre kedvező föltételek 
mellett haszonbérbe adatik. Értekezhetni irásilag vagy 
szóval N a g y v á r a d o n lakó tisztviselő t. S á n d o r ff y 
A n t a l úrral. (V. 18. 2—2) 
250,000 forint készpénz 
f ő n y e r e m é n y , melynek huzá,sa ez évi J ú l i u s 3 -
k á n megtörténik, mely sorsjáték az állam által alapítva, 
ugyancsak az állam által biztosillalik. Az egész sorsolási 
töke: 
129 millió 239,200 frt, 
elosztva következő nyereményekre: 2 i - szer 250»<MM). 
71-szer 2 0 0 , 0 0 0 . 103-szor 1 5 0 . 0 0 0 * 90-szer 
1 0 , 0 0 0 , 103-szor 3 0 * 0 0 0 . 370-szer 5.000, 2 0 -
szor 4,000, 76-szor 3,000, 54-szer 2,500. 264-szer 2,000, 
egészen 155 frt legcsekélyebb nyereményig, melyet min­
den kihúzott sorsjegynek nyernie kell. 
E r e d e t i s o r s j e g y e k a tegjulányosabb árfolyam 
szerint adatnak. Ks hogy ez igen érdekes sorsjátékban 
mindenki részt vehessen, egy sorshúzásra következő áron 
szolgálok: 
1 egész sorsjegv 3 frt o. ért. 
6 » . , 1 5 . . , » . 9, 
12 „ „ 27 „ „ .. 
Vidéki megrendelések a sorsjegy ára megküldése 
mellett azonnal eszközöltetnek, játékterv ingyen szolga 1-
! tátik ki. j .
 A\t, 
Bank & Wechse l -Geschaf t 
CD. 205 . 1.) F r a n k f u r t A. M. 
KIAÖO 
e? mmmBmmmMm «• 
Czegléd-ulsza közepén, a 31-dik- számú szegletháznál, az ú t ­
szára lévő diszes lakosztály — 5 szoba, konyha, kamra, padlás, 
egészen külön épület, alatta ugyanannyi pinczestb. minden órán 
bérbe adandó. Minthogy pedig kitűnő helyen van, az útszára 
ajtó kivágással — boltnak is igen czélszerüen használható — 
melyhez az aUó pinezekböl száraz raktárak is alkalmazhatók. 
Nemkülönben kávé , h á z n a k is — minden tekintetben igen 
alkalmatos volna — minthogy a szobák helyisége eléggé terje­
delmes és alkalmas feloszlással vannak elrendezve.-Értekezhetni 
iránt;) a bentlakó tulajdonos flfat/y fáítmKelM. 
* ENG-ELHOFPER <J. 1 
ííyógyereju havasi imv t;í*yt*kl)ül Lé.s/uü 
izom ém íilt"í;-eNNí*iiíáaia. 
Külső használatra csúzos-arc és izfájdalmak, fejfájás, szédülés, fUiugás, ke­
resztcsont-fájdalmak, tagok gyengesége, főleg nagy megerőltetés és nagy me­
nnetek ntán, átalános testgyengeség, oldalnyilalás, aranyeres-bántalmak es kü-K^ 
j l \ lőnösen alkatrészek gyengülése efl^ en. fe 
l$\ A% iZOlU é s i d e g - e s s e i l t i a egy üveggel, használati utasításai együtt^ • 
1 njfrt Debrecenben Rotschnfk Károly ce^iéd-ulszai gyógytárában. 
XGíL* V 8T>'ai iot< : a közkedvességü s orvosi vélemények által helyeseli 
Stájer-növény-i$edv 






.t*Gnr Sz. k. Debreczen város 
Törvényszéke telekkönyvi Ta­
nácsa részéről közhírré tétetik, 
hogv torinak Petemének péfer-
liai külvárosi 3094. sorszára a-
latti 800 afrtra beesült háza„ fo­
lyó 18S6-dik június 30-. szük­
ség esetére július 30-dik nap­
ján, délutáni 3 órakor, a hely­
színén tartandó nyilvános- árve­
rés ulján. bíróilag el fog- adatni. 
Az árverési feltételek a telekhi-
vBtal irodájában megtekratet-
heluek. Kelt Debreczenben a 
városi Törvényszék telekkönyvi 
lauáoának 1866. év május 16. 
napján tartott üléséből. 
CD- 200. 3—3) 
Tenyész-állatok 
eladása. 
A s z a 1 á r d i u r a d a l o m b a n következő l e n y e s z-
*áIS«tok vannak Szahírdon felállítva, u, rn : 
1-ször: 40 darab tiszta eredeti magyar faj t e ­
hén, bikákkal . 
2-s/,or: 80 db igen jeies minőségű fehér anya-
kocza. 20 áh kannal. 
3-szor: 1500 db finom egy nyiretü anyabirka, 
hozzávaló kosokkal. 
Venni szándékozók naponként Szalárdon megte­
kinthetik s ugyanolt alkut is köthetnek a tulajdonos 
Ose r n o v i c s Arzén ur ő nagyságánál. 
Szálára jun. 23 . 186$. 






E pezsgő-borkőnek számtalanok által való használata, 
s azou sikeres jó eredmény, melyről mindenki tanuskod-
hatik, ki csak HZ egyszerű pezsgő-porokat igénybe vévé, 
indított arra, hogy a nagy közönségnek tudomására jut­
tassam, ama buzgó óhajtással, hogy mindazon szenvedő 
embertársaimon segíthessek általa, kik akár az aranyér 
kellemetlen bántalmaitól gyötörtetnek, akár gyomoTgyen-
geségben, avagy gyakori csömörben, sárgaságban, tartós 
fejfájásban, sérvésben, s mindazon hajokban szenvednek, 
melyek a gyomor defektusai által idéztetnek elő. 
E pezsgő-borkő kiemelendő előnye az, a mi az úgy­
nevezett finnyás-betegekre igen kedvező: hogy a Szeidliczi 
pezsgőknél n a g y m é r t é k b e l i k e l l e n i é t e s b 
í z ű e k , könnyebben bevehetők és s i k e r e s e b b ha» 
t á s u a k ! — mely állításról egyébiránt tanúskodjanak a 
maga idejében mindazok, kik használandják. 
<££g^ Kaphatók B.-Üj v á r o s o n , Debreczen mellett. 
' a .,sz. háromsághoz" czimzett gyógyszertárban. Debre-
czenben: RicklJ. Zrtmos, Gaszner Károly,— Karczagon: 
Dobrag orvos, Kondorossy Pál kereskedő, — Nádudva­
ron: Lippe Sala?non, — Szántón: Winklerhoffer K. orvos, 
— T.-Rofon: Raics és társa, — Földesen; Kranzly F. 
gyógyszerész, — Abauj-Szánlón: Winkelhoffer C. orvos, 
— Bécsben : Faukál J. uraknál. 
6 adag-os c s o m a g á r a 5 5 k r , , — 1 2 a d a ­
gost c s o m a g ' 1 í r t használati utasítással. 
fEJjg^ Mindazon t. ez. gyógyszerész, av\agy keres­
kedő urak, kik e p e z s g r ö - b o r k o - p o r o k a t bizo­
mányba venni kívánják, lessenek levélben nálam jelent­
kezni, s részükre tíz száztólit leengedek készpénz fizetés 
mellett 
ll^jgr* Megrendelések eszközöltethetnek minden ke­
reskedő avagy gyógyszerész uraknál az egész birodalom­
ban. (D. 293. 6—*12) 




jr. G. Popp 
gyakorlati fogorvostól. 
Bécs, Bognergassc 2. szám. 
E jeles készítmény, mely 
már több évek óta mind nagyobb mérvben vonta magára a fog­
fájásban szenvedők figyelmét, legbiztosabb szer a fogak épen 
tartására. És bár sokszoros vegytani elemezéseknek szolgált 
tárgyul, mikint is az Anatberin-szájviz semmi ártalmas anyagot 
nem tartalmaz magában, még sem sikerült ennek egyes részei­
nek kipuhatolása s jólehet többször megkiséreltetett utánzása, 
de mindannyiszor hasztalan, sőt káros sikerrel, mert az még csak 
mégsem közelíthető a Dr. Popp által föltalált gyógyszájvizet. 
Az A na t h e r i n-szá j v i z a fogaknak úgyszólván, él-
tetőszere; a romlásnak indult fogakat megakadályozza további 
elkorhadásoktól, jóttevŐIeg hal a foghusra, hathatós szer annak 
vérzése, elévült fogak s daganatok sat. szóval minden szájbe­
tegség ellen, melyek gyakran a legcsekélyebb okból is be szok­
tak következni. Ezért legkevésbbé sincs okunk csodálkozni, 
hogy ez Anatherin-szájviz napjainkban már oly általánosan a 
legnélkülözhellenebb gyógyszernek ismertetik. 
Köszönet a nyilvánosságnak, hogy ez már kisebb helye­
ken is magára vonta a figyelmet, s kevés város van már hazánk­
ban, hol e szájvizuek raktárai ne léteznének, használati alkal­
mazásban ne volna, és annak hasznos, sikeres kísérletei nyo­
mán a legnagyobb tetszésnek ne örvendene. (D. 84. 3—6) 
Anatherin fogpaszta i frt 22 hr. Növény 
fogpor 63 Jfer. Fogólom az odvas fogak saját ólmozá-
sára 2 frt lO Icr. 
|£jgT Kapható Debreczenben: JBorsos ur gyógyszertá-
rában , és Csanak József füszerkereskedésében. Nagyváradon: 
Janky Antal, Huzella A., Knorr uraknál. Nagy-Kár olyban: Je-
linek gyógysz. Nyíregyházán: Reich és Paolovics uraknál. 
Böszörményben: Lányi M. Nagy-Bányán; Papp S. gyógysz. 
Szinyér- Váralján : Gerber gyógyszert. Zilah : Weiss gyógysz. 
Somlyó: Ruszka lg. és Társa. 
Árverés. 
igéé- Sz. k- Debreczen város 
Törvényszéke telekkönyvi taná-
csa részéről közhírré tétetik, 
hogy K ó r ó d i Istvánnak nejé­
vel közös péterfiai külvárosi 
J3583. sorszám alatti 300 afrtra 
becsült házuk, folyó 1866. év 
jjunius 25-, szükség esetére ju-! 
lius 25-dik napján délutáni 3 
órakor, a helyszínén tartandó 
nyilvános árverés utján bíróilag 
el fog adatni. Az árverési félté-
[telek a telekhivatal irodájában' 
megtekintethetnek. Kelt Debre-
jezenben a városi törvényszéki 
telekkönyvi tanácsának 1866. 
év ápríl 25. napján tartott ülé­
séből- CD. 184. 3—3) 
Árverés, 
,S66. Sz. k. Debreczen város 
JTürvényszéke telekkönyvi Ta­
nácsa részéről közhírré tétetik, 
jmiszerint ifjú P í n c z é s András 
134. szám alatti 800 afrtra be­
lesült háza. ondódi 4 hold és 800 
Q öl szántóföldével, f. 1866. 
évi július 2 - . szükség esetére 
augustus 2-dik napján d. u. 3 
órakor a helyszínén tartandó 
nyilvános árverés utján bíróilag 
el fog adatni. Az árverési felté­
ptelek a telekhivatal irodájában 
[megtekinlekinthetők. Kelt Deb­
reczenben a városi Törvényszék 
telekkönyvi Tanácsának 1866. 
május 23. tartott üléséből. 
CD. 195. 3 - 3 ) 
Sóstó-fördőn 





J K S ' . A vendégek kényel­





tt/ts65' Biharmegye tel.köny 
Törvényszéke által közhírré té-j 
telik, miszerint több rendű kö­
vetelések kielégítése alapjául 
lezálogolt és 600 frlra becsüli! 
P. T o l d i 300 sz. Ijkv A. 4 
705 Q öl kiterjedésű cserépfe­
dél alatti vályogból épült lakó 
házzal és külön fedél alatti ser­
tésóllal ellátott nemesi teleknek 
elárverelésére 1866. június 22-1 
kén a mennyiben ekkor az ár 
verés eredmény nélkül maradna.j 
másod árverésre 1866. július- 23 
napjainak délelőtti 10 órai fü­
zeitek P. Told községe hazához, 
mikorra is a \enni Síandcko: 
Ikellő bánatpénzzel ellátva ineg-l 
hivatnak. Kelt NVáradon 1866.1 
május 2. Biharmegye tikvi Tör-; 
vényszékének tar. tanácsülésébőlJ 
Lehman Jáno s. ir. igazgj 
(V. 17. 3—3) | 
Árverés. 
A debreczeni rel". egyház részé­
ről közhírré tétetik, hogy az 
egyház alapvagyonához tartozó 
piacz-ulszai 1822-dik számú 
ház alatt lévő — jelenleg t. ez. 
M á r t o n L á s z 1 ó ur által ha­
szonbérbe birt háltok, folyó! 
év november 1-sö napjától hatj 
azaz 6 egymásután következői 
évekre az egyháztanács teremé­
ben nyilvános árverésen, folyó' 
év június hó 21-kén, szükség' 
esetében július hó 19-díkén a 
legtöbbet ígérőnek haszonbérbe 
fognak adatni. Meiyrenézve az 
árverelni kívánók a kellő bánat­
pénzzel, mely a kikiáltási ősz 
jszeg tizszázalékál teszi, ellátva 
megjelenni szívesen meghivat­
nak. Egyébiránt az árverelni kí­
vánó urak, az árverési feltéte­
leket az'egyház pénztári hiva­
talánál bármikor megtekinthetik. 
Kelt Debreezen jun. 7. 1866. 
M e d g y a s 7 a i í m r e. 
a ref. egyház algotidnoka. 
<\\ 190.3- 3) 
Vegyes hirck és újdonságok. 
— Az o r s z á g o s f a g y több vidékeken tett pusz­
tításokat, de azon idő óla látva, nem oly nagy mérvben. 
mint az alföldön. Hála Istennők, mint löbb helyről hitele­
sen állítják, kissé (iilsúgosak voltak a hírek, — mit a fő­
városi lapok is vigasztalva emlilnok. Álalában a vetemény 
közt a r o z s szenvedett legtöbbel, de sok helyen az is 
épen maradi, különösen, hol a hegyek és erdők fekvése 
megvédte. Az árpa. krumpli., kukoricza. ha az ismét be­
állolt szárazság el nem öli. középszerű termést mutatnak. 
a búza némely helyén igenis buja volt. Pontosabbnak lát­
szik a s z ő l ő , mely az egész hegyalján meg van rongál­
va, azonban a huzamos szelek s fagyási tekintve* még de­
rekasan megküzdöttek a gyenge vesszők is — és sokkal 
kevesebbnek tapasztalatik már is a kár mint előre gon­
dolva volt. Szalmáiról irják. hogy olt az egész megyében, 
búza és bor álalában több lesz mint a múlt évben, a rozst 
ugyan ott is megcsípte a fngy. de ez is megad 4 — 5 ma­
got s talán többre is lehel reménység, a tiszlabuzánnk. 
repezének semmi legkisebb baja sincs. a tengeri két kis 
eső után egészen helyrejött. Az olt közellévő hegyeken. 
u. m. Szalmáról), Erdődön, Beiteken stb. a karikás sző­
lőknek nem ártott semmit. Az Ermelléken részenként ke­
veset részenként semmit sem ártott, és középszerű ter­
mést várhatni mindenbon. Azon gazdák, kik a rozst leka­
szálták és a tarlót meg nem hagyták, nagy hibát követtek 
el, mert egy esőre a rozs gyökere kihajtott, és augustus-
ban ismét araihattak volna. Van példa rá elég. Hogy miért 
emelkedett az élet ára oly nagyon ? valóban az meg nem 
fogható. Ugy látszik sok ember van a mai világban. kik 
minden hibát nagyító üvegen néznek, s igy egyik ember 
a másikat rémíti el — hololt mondhatni, hogy a helyei­
helyei csak saját fogyasztásra termelő vidék aratása, az 
egészre nézve átalában sohasem imponál, s igy még sze­
rencse, ha közinség nem fenyegető. — Mindenek felett 
legnagyobb az, hogy alig némely helyek kivételével — a 
jelen szárazság átalános levén, ha a jó Isten az ég csator­
náit mielőbb meg nem ereszti — egy jó esővel, ugy az 
eddig javult fagykár tetéződni fog. Melytől mentsen Isten! 
— A t e n g e r i t e r m e s z t ő k n e k , mely az idén 
különösen figyelmet érdemel, egy aradi gazda következő 
jó tanácscsal szolgál: „Ha ősszel a jól nem érett tengerit 
héjában hagyjuk meg, azaz ki nem fosztjuk, ugy az, pad­
láson, góréban, vagy egyéb esőmenles helyen pár hó alatt 
végleg és teljesen megérik. Ezen tapasztalást telte először 
czeglédi postamester Halmay ur '1864-ben Jász-Karaje­
nőn : mull évvel e vidék lakossága, már nagyobb részi igy 
kezelte és kitűnő eredménynyel tengerijét. Megjegyzendő: 
azon kell lenni,hogy száraz időben lakarittassék be a ten­
geri, továbbá nemcsak le nem szabad fosztani, hanem még 
fel sem csipni a csőnek héjbundáját, mert a felcsipelt h e ­
lyen bizonyosan elfognak penészleni és rolhalni a szemek. 
Végre ha a rakhely nem igen szellős, ugy a fosztatlan 
csöveket nem kell vastagokra önleni, mint szokás a fosz­
tott érett tengerit. Az idei fagy sok földet fosztván meg 
vetésétől, megeshetnék oly vidéken, hol vetőmagnak ele­
gendő hajdina vagy köles ninesenjiogy a szántóföld üre­
sen maradna, mi az egyesi kárral, az országot pedig v e -
szélylyel fenyegetné. Ennek kikerülése tekintetéből, köz­
löm a csak féligmeddig érett tengerinek czélirányos beta­
karítás módját, melyszerént a padláson és góréban nyer­
jük meg azon időt, melyet május havával odakint elvesz­
tettünk.1-
— A d e b r e c z e n i s z í n h á z jövő szini-idényé-
hez kedvezőbb kilátás van, miután azt a szin ügy egylet 
fogja i n l e n d a l t i r a * ) állal kezelni — most már a kö ­
zönség teljes tetszését (?) megnyerhető dráma-, népszín­
mű-, opera és operetté társulatot lehet szerződtetni, s igy 
se a tagok se a társulat ellen kifogás nem leend. 
— A n a g y v á r a d i s z i h á z ü g y é b e n közelebb 
Slellner polgármester elnöklete alatt gyűlést tartottak s 
elhatározlak, hogy egy 2000 nézőt befogadó ideiglenes 
színházat csakugyan mielőbb építenek, s már a téli idényre 
el kell készülnie. — Két udvari páholyról is gondoskod­
nak, netáni magasabb látogatások esetére. 
— Az o r s z á g g y ű l é s h e z 300 budai polgár alá­
írásával folyamodás nyújtatott be, hogy a budai népszín­
ház is sorozlassék azon intézetek közé, melyeknek orszá­
gossá való átváltoztatása kívánatosnak látszik.. 
— ( B e n e d e k táborszernagyról egy történelke.) 
Benedek táborszernagy testvére, Károly, Bécs mellett Ru-
doifsheimban orvos Yolt. Az megbetegedeti, állapota nap­
ról napra rosszabb lett, és halálát sejtvén, nejének kife­
jezte azon óhaját, hogy nagyon szerelné testvérét látni. 
A nő azonnal a táborszernagy lakára hajtat. A táborszer­
nagyot s a tábornoki törzskar fejét, báró Heniksteint á 
földön fekve találta, a mint ketten a padlózaton kifeszített 
térképet tanulmányozták. A nő néhány szóval megmondja 
jötte okát. A táborszernagy azonnal felöiti egyenruháját 
és testvéréhez akar sietni. Ugyanezen perezben belép, 
azonban egy udvari szolga és bepecsételt iratot ad át. 
Benedek felnyitja s olvassa. Erre némán megdöbbenve lép 
oda sógornéjához, megöleli s forrón megcsókolván, igy 
szól hozzá: „A kötelesség hí, még ma kell utaznom. Adja 
át e csókot testvéremnek, kii talán nem fogok többé látni."-
Benedek Károly meghalt még az napon. — 
— • (A k"a t o n a i é 1 e t b ő l.J 1849-ben a 14-dik 
huszárezred parancsnoka, egy felkelő huszártól hatalmas 
kardvágást kapott arczába, és jól megjegyzé magának a 
manupropria szerzőjét. Midőn 1859-ben önkéntes huszá-r 
rok alakíttattak, egy vállalkozó lépett be az ezredeshez, 
ki ekép szóllitá meg Őt: ,,Te már szolgáltál egykor?"- — 
„Nem én ezredes ur* hangzott a válasz. — „Miért taga­
dod? 1849-ben a magyaroknál szolgáltál."• Az önkéntes 
tagadólag rázta fejét, „Mi ez?*1 kérdé az ezredes,á sebre 
mutatva. „Mi tagadás ezredes ur, csakugyan én voltam" 
monda a huszár, kit az ezredes 20 forinttal ajándékozott 
*) Miért nem lehetne ezen Dyelviskola — m i l y e t ? ma­
gyarul kitenni? i n t e n d á n s ! szóhoz ragaszkodva figyelő — 
figyelmező volna — de mért nem lehetne f e l ü g y e l ő — vagy 
tekíntélyesbeu fő igazga tó — vagy ha lehet — k a r n a g y -
vár nagy — o r s z á g h áznagy,— miért nem lehetne sz in -
h á z n a g y — de akármi ilyest el kellene határozni —csak 
hogy magyarul hangozzék. 
meg. s bevevén ő» az önkéntesek kőié, s csakhamar őr-
mesterré lévé. 
— A cs. kir. oszuki hadse regné l foKó hó 
15-ke óla táliori posta áil fenn. Az e hadsereg összes 
tagjaihoz (tisztek, katonai hivatalnokok, katonai felek, 
közlésiénvség) küldendő levelek bérmentesek, s ajánlott 
levelekért is csak a 10 krajcxái* ajánlási dij fizetendő. Az 
ide intézett levelében isméién ki kell léve lennie e szónak 
..északi hadsereg", továbbá az ezred és hadcsapalnak is. 
a hol a ezimzelt szolgál, s a mennyire lehetséges, a zász­
lóalj vagy századnak is. - -
D e b r c c z c n , jun. ifi. „F i p s z a h í r e s n o s z a bő , 
vagy a v e s z e d e l m e s s z o m s z é d s á g " víg], i felv. ezt 
követte .,C h o u f 1 e u r i u r v 11 h o n 1 e s z " vig- operetté 1 felv. 
Mindkét előadásban S z i l á g y i B é l a és S z i l á g y i n é asz-
szonv mint vendégek 5-dik fullépluk, és T ó t h S o m a az ope­
rettében szinte közreműködött szívességből. Az első előadásban 
S z i l á g y i tFipsz), D r á g u s s n é (Liza) kitüntették magukat. 
A másodikban szinte a S z i 1 A g y i-p á r (.Babilás és Erneszlina) 
szerepeikben jól jálsztak és köztetszésre énekellek. T ó t h Soma 
tPetlerman) kielégít" volt. F o l t é n y i (Choufleuri") szerepében 
mindig o l t h o n van. 
Jun. 17. , , L ) u n a n a n a p ó és iia u t a z á s a" vig operetté 
3 telv. S z i l á g y i - p á r 6-dik vendégjátéka, kik ezúttal is köz­
megelégedést 'vívlak k i , ugy játszásuk mint éneklésük állal. 
Valóban minden eddigi fellépésükkel hasznos tagokul (ismertet­
ték meg magukat. F o l t é n y i (Üunanan apó), S z o m b a t h i 
(Palrokíus fia) e szerepeikben mint többször ugy ma is élveze­
tet nyújtottak a közönségnek, söt még annyit kénytelenek va­
gyunk megvallani, hogy F o l t é n y i budai „Dnnananok" da­
czára— a l e g j o b b D u n a n a n pa pa. 
Jun. 18. ,^í ö n ö v e l d e u operetté 1 felv. S z i l á g y i B é-
l á n é assz. jutalomjátéka és S z i 1 á g y i B é 1 a föllépte, melyben 
S z í l á g y i n é '(Heléna) lünt ki, ugyszinle S z i l á g y i (Flórian) 
inast jó humorral játszotta. Kár, hogy ezen vendégművész-párt 
— helyben oly kevés elismeréssel pártolják. Az operettét meg­
előzte \,8-dik p o n t - vígj. 1 telv., melyben D r á g u s s n é és 
D r ó g u s s szerepeiket tudták, — de erről nem széliünk többet, 
mert ezen szerepeket több ízben láttuk P r i e 11 e K o rn é 1 i a és 
S z e r d a h e l y i K á l m á n t ó l előadni — pedig ezek feledket-
len — jó emléket hagynak maguk után. és bajos őket vagy le -
helellen még esak meg is közelíthetni. 
Jun. 19. Színházi szünet. 
Jun. 20. „ V a r á z s f á t y o I" tüneményes tündérrege 
tánezczul 3 lelv. F o l t é n y i V i l m o s jutalomjátéka (!) e szín­
padon ugyan először adatolt, de rosszabbul mint a volt kisebb 
színpadon, a hol P I u s c h l Z ri 1 d y játszotta. E gyengén lefolyt 
előadást csupán F o l t é n y i iartá fenn. ki a f e s t é k t ö r ö t 
szokott jó kedvvel személyesítő, bár üres padok előtt, noha ő 
Uehreczcnben több méltánylást érdemelt volna.de bizony részé­
re mai nap nem jutott egy peták, sem egy krajezárára portubák. 
I) é k a « T e r é z (.Margit csapiamé) igen jó volt — szokott e le­
ven játéka által ma is kedves vala. Nem mellőzhetjük el M á r ­
t ó n ffy t (Áron zsidó) megemlíteni, kiben meglepő szép tehet­
ség rejlik, és kár neki azt a súgólyukban elfecsérelni;— külön­
ben ezen súgónak megsúgjuk, hogy a rögtönzés a színpadon 
nem járja, azzal tehát jövőben hagyjon fel (mért nem járná, ha 
az talpra esett és nem sértő. Szerk.). 
Jun. 21. „E g y n ő, k i a z a b l a k o n k i u g r i k" vígj. 3 
felv. (i á r d o n y i n é H e b e r 1 i n g E r z s i felléptéül. — Majd 
nem egész üres ház elolt adatolt. G á r d o n y i n é (Rozi) eleven 
játékával <; bár néhány nézől,kika színházban voltak kielégített 
annyira, hogy számos nézők is üröminél láthatták volna. S z a ­
k á i R ó z a szerepét közbejött akadályok miatt hirtelen R a -
d t. c. z k y í r m a dicsérettel jálszta. 
Jun. 22. Színházi szünet. A 
O e b r e c z e n i p í a e z i K ö z é p á r tíjp. jun. 19. 
Tisi labuia - mérő : 4 frl. 10 kr. Kétszeres 3 írt. 60 kr. Rozs 
3 írt 10 kr Árpa 2 frl 10 kr. Zab 2 frl 15 kr. Teneeri 3 frl 20 kr. Köles 2 f. 
60 kr Kásn 4 f. 10 kr "Marhahm: fonlja 15 kr. Diaaiühus lomja 16 kr. Szalonna 
wázs. 28—80 frl. 
N. Vái»a«íi p i a e z i K ö z é p á r u j p . jun. 19. 
Tiszta búza pozs.m. 4 for. 50 kr. Kétsxeres 3 for. 50 kr. Rozs 3 f. 10 
kr .Árpa 2f. 60 kr. Zab 2 f. - - kr. Tengeri 3 <*. 30 kr. Kása 4 f. - kr. Bur­
gonya 1 frl 30 kr. Marhahús rontja 16 kr. DiMnóhu* rontja 22 kr. Szalonna 
fontja 40 kr. 
Kihúzott lotteriai számok 1866. 
indáit Jni.9.-?7, 31, 79, 9a, « . 
Bécsbea Jm. 16. 33, .59, 30, 73, 96. 
Tii:\i7riti:\i» 
a tiszavidéki vaspályán, 1866. Május 
1-től kezdve, további rendelésig. 
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r egge l 
A. körálloniásokróW indulás ideje, a minden pályaudvaron kifüggesztett 
részletes menetrendben van kunutaUa. 
.4. vasiithox csat lakozó posta-kocs ik m e n e t r e n d é . 
Árad — Szeben. Ind. Aradról naponkint este 7 ómkor. - Erk. Aradra naponkint reggel 3 Ó.35 pereikor, 
taz utasok korUiían fulvélele rnellelll. 
Xagtjrárad- -Kolozsrar. Ind. Xagjvárniirólmipünlíint e»tr 6 ó. 30 psrezkor. — Krk. Nígyvárídrs ni 
poukinl reggel U o. -10 pereikor, (7--S utas fölvétele melleU). 
Syircgyháza -Beregszász. Ind. Nyiresryhiiiártil naponkint reggel 7 ór»kor.— Erk. Syiregyhiiára na-
ponkint este i ara 50 pereikor, (ü utas fölvétel*" mellett). 
yyiregylta-.a -Szanntir, Ind. Nyíregyházáról vasárnap, szerda in péntek este G ó. — Erk. Nyíregy­
házára hétfő, sr.erda és szombat délután 2 ora -15 peczkor, (3 utas fölvétele mellett). 
Vt/íregiíAoiff—.VasuAcnyű, Iiul. N"yiie<ryh»znról hétfő, kedd, csötúrtök és síombal este 6 o. — Erk. 
Xviresybaiáia vasárnap, kedd. csotürlók é» péntek délután 3 órakor, (3 utas fölvétele mellett). 
Tokaj—S. A. Vjhelv. Ind. Tokajból napunkiut este 7 órakor. ~ Erk. Tokajba naponkint reggel 4 ó. 35 
pereikor, (3 uta-, fölvétele melletti. 
Xiskolts -Eger—Peti. Ind. Miskolczról napunkinl reggel 5 órakor. — Krk. Miskolcira naponkint este 
C órakor. (3 utas iuWete!e melletti. 
Kassa—Lőcse. Ind. Kassáról naponkint éjjel 12 órakor. — Erk. Kassára naponkint éjjel 12 ó. 10 percz-
kor, (3 utas fulvétele mellett). 
Kassa-- Tarnoe, Ind. Kmáróí vasárnap, kedd. csütörtök és szombat reggel 1 órakor. — Krk. Kassára 
hétfő, szerda, péntek és vasárnap éjjel llórakef, (^ Kassától Dukláif caak 3 olas, Duklitól Tarnevig 
csak 7—8 ulas vétethetik fel). 
Kassa- Munkács -Szigctk, Ind. Kassáról naponkint éjjel 11 ó. 45 pereikor. — Erk. Kassára naponkint 
reggel 1 órakor. (3 utas fölvétele mellett >. 
Kosta—Von, Ind. Kassáról hétfőn rffgeia órakor. - Erk. Kassára pinteken éjjel 10 órakor. (1 "«»» 
főUelele mellett). 
Az iyOLZfftitoság. 
Kiadja Ballá Károly. -— Nyomatott a Város könyvnyomdájában 186(5. 
